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台北市 18 名、新北市  6 名 
桃園市、台中市、台東市、基隆市、花蓮県、各 1 名 
 
質問 2 性別 
男性 12 名、 
女性 17 名 
 
質問 3 年齢 
(1)20 歳未満  2 名 
(2)20-29 歳  6 名 
(3)30-39 歳    8 名 
(4)40-49 歳    5 名 
(5)50-59 歳    5 名 
(6)60 歳以上   3 名 
 
質問 4 職業 
(1)会社員                        2名 
(2)会社経営者                     0名 
(3)個人経営者                     1名 
(4)公務員                       2名 
(5)専門家(弁護士、大学教員など)  12名 
(6)主婦                           1名 
(7)アルバイト                     0名 
(8)学生                           7名 
(9)無職                          0名 
(10)その他（退職）                 3名 






Survey on Flights between Taiwan’s Taoyuan International Airport  
and Japan’s Iwate-Hanamaki Airport in2014 Ⅳ：





Keywords:  Iwate-Hanamaki Airport    Levels of familiarity with Iwate  Tourists from Taiwan 
いわて花巻空港         いわての認知度          台湾からの観光客 
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質問 5 この 5 年間での海外旅行の回数 
  (1)1 回           8 名 
(2)2-3 回          10 名 
(3)4-9 回           4 名 
(4)10 回以上          4 名 
(5)この 5 年間はない      3 名 
 
質問 6 日本への渡航回数 
(1)1 回          4 名 
(2)2-3 回         9 名 
 (3)4-9 回         7 名 
(4)10 回以上        3 名 
(5)以前住んでいた      1 名 
 
質問 7 日本へ行った最近の年 
   (1)2014 年        11 名 
   (2)2013 年         5 名 
   (3)2012 年         1 名  
   (4)2011 年         2 名 
   (5)2010 年以前       6 名 
(6)行ったことがない    4 名 
 
質問 8 旅行情報獲得手段（複数回答可） 
 (1)テレビ         10 名 
 (2)新聞           8 名 
 (3)インターネット      22 名 
(4)その他                   7 名 
  その他としては、友人、旅行雑誌、本、広告, 
フェイス・ブックという回答がみられた。 
 








































































1 北海道 㻌  9 11 
2 東北 （青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟） 8 10 
3 北関東 （茨城、栃木（日光、群馬）） 6 8 
4 首都圏 （埼玉、千葉、東京、神奈川（横浜）） 17 8 
5 北陸 （富山（立山）、石川、福井） 2 5 
6 甲信越 （長野、山梨） 4 6 
7 東海・中京 （岐阜、静岡、愛知（名古屋）、三重） 7 9 
8 近畿 （滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山） 14 8 
9 中国 （鳥取、島根、岡山、広島、山口） 4 8 
10 四国 （徳島、香川、愛媛、高知） 5 7 
11 九州 （福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島） 6 12 









㻌  入国時 出国時 
1 新千歳空港 10 7 
2 函館空港 2 3 
3 青森空港 1 1 
4 秋田空港 1 1 
5 いわて花巻空港 0 0 
6 山形空港 0 0 
7 仙台空港 3 2 
8 福島空港 0 0 
9 成田空港 13 13 
10 羽田空港 11 10 
11 中部国際空港 2 3 
12 関西空港 10 7 
13 広島空港 1 1 
14 福岡空港 5 3 
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質問 12 あなたは岩手県に行ったことがありますか。 
(1)行ったことがある。  8 名 




(1)行ったことがある。  9 名 





(1)知らない      3 名 
(2)聞いたことがある  2 名 
(3)知っている     7 名 
 
14-2 岩手県を知っていますか。 
(1)知らない      2 名 
(2)聞いたことがある  2 名 


























(1)そうだ         6 名 
(2)なんともいえない    7 名 
(3)ちがう         2 名 
 
14-4 東北地方への旅行団は費用が高い。 
(1)そうだ         7 名 
(2)なんともいえない    6 名 
(3)ちがう         3 名 
 
14-5 魅力的な観光資源が少ない。 
(1)そうだ         4 名 
(2)なんともいえない    6 名 
(3)ちがう         5 名 
 
14-6 台湾メディアでの紹介が少ない。 
(1)そうだ         11 名 
(2)なんともいえない    3 名 
(3)ちがう         2 名 
 
14-7 行った人があまりよくないといっていた。 
(1)そうだ         1 名 
(2)なんともいえない    4 名 
















1 歴史文化体験 23 1 0 0 0 5 
2 自然 18 4 0 0 0 7 
3 祭り 17 3 0 0 0 9 
4 世界遺産 21 2 0 0 0 6 
5 温泉 15 3 1 1 0 9 
6 郷土料理 14 4 2 1 0 8 
7 町の散歩、都市観光＊ 15 5 1 0 0 9 
8 郷土芸能体験 11 7 3 0 0 8 
9 伝統工芸品体験＊ 12 7 3 0 0 8 
10 買い物 9 6 3 1 0 10 
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質問 5 この 5 年間での海外旅行の回数 
  (1)1 回           8 名 
(2)2-3 回          10 名 
(3)4-9 回           4 名 
(4)10 回以上          4 名 
(5)この 5 年間はない      3 名 
 
質問 6 日本への渡航回数 
(1)1 回          4 名 
(2)2-3 回         9 名 
 (3)4-9 回         7 名 
(4)10 回以上        3 名 
(5)以前住んでいた      1 名 
 
質問 7 日本へ行った最近の年 
   (1)2014 年        11 名 
   (2)2013 年         5 名 
   (3)2012 年         1 名  
   (4)2011 年         2 名 
   (5)2010 年以前       6 名 
(6)行ったことがない    4 名 
 
質問 8 旅行情報獲得手段（複数回答可） 
 (1)テレビ         10 名 
 (2)新聞           8 名 
 (3)インターネット      22 名 
(4)その他                   7 名 
  その他としては、友人、旅行雑誌、本、広告, 
フェイス・ブックという回答がみられた。 
 








































































1 北海道 㻌  9 11 
2 東北 （青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟） 8 10 
3 北関東 （茨城、栃木（日光、群馬）） 6 8 
4 首都圏 （埼玉、千葉、東京、神奈川（横浜）） 17 8 
5 北陸 （富山（立山）、石川、福井） 2 5 
6 甲信越 （長野、山梨） 4 6 
7 東海・中京 （岐阜、静岡、愛知（名古屋）、三重） 7 9 
8 近畿 （滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山） 14 8 
9 中国 （鳥取、島根、岡山、広島、山口） 4 8 
10 四国 （徳島、香川、愛媛、高知） 5 7 
11 九州 （福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島） 6 12 









㻌  入国時 出国時 
1 新千歳空港 10 7 
2 函館空港 2 3 
3 青森空港 1 1 
4 秋田空港 1 1 
5 いわて花巻空港 0 0 
6 山形空港 0 0 
7 仙台空港 3 2 
8 福島空港 0 0 
9 成田空港 13 13 
10 羽田空港 11 10 
11 中部国際空港 2 3 
12 関西空港 10 7 
13 広島空港 1 1 
14 福岡空港 5 3 
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14-8 東北地方にいかないのは日本のそのほかの地域
がもっと魅力的だから。 
(1)そうだ         6 名 
(2)なんともいえない    6 名 
(3)ちがう         3 名 
 
14-9 (冬の)気候がとても悪い印象がある。 
(1)そうだ         2 名 
(2)なんともいえない    5 名 
(3)ちがう         6 名 
 
14-10 特に理由はない。 
(1)そうだ         6 名 
(2)なんともいえない    6 名 













































































質問 15 あなたが知っている東北地方の観光地と興味について 

表4 あなたが知っている東北地方の観光地と興味













1 青森（ねぶた祭りなど）㻌 1 12 11 1 4 
2 弘前（桜祭り）㻖㻌 0 10 9 2 9 
3 十和田湖・奥入瀬渓谷㻌 2 8 3 7 9 
4 白神山地（世界遺産）㻌 1 9 9 3 7 
5 盛岡（さんさ踊り、南部鉄器、わんこそば）㻌 5 4 8 5 7 
6 小岩井農場㻌 3 4 7 5 10 
7 花巻（花巻温泉、宮沢賢治記念館）㻌 3 8 8 4 6 
8 北上（展勝地の桜祭り）㻌 0 8 5 5 11 
9 猊鼻渓の舟下り、厳美渓㻌 2 7 7 4 9 
10 平泉（世界文化遺産）㻌 1 8 7 5 8 
11 遠野（とおのふるさと村）＊㻌 6 7 6 5 6 
12 浄土ヶ浜（陸中海岸国立公園）㻌 0 9 6 5 9 
13 八幡平（国立公園）㻌 0 8 6 5 10 
14 龍泉洞（日本三大鍾乳洞）㻌 1 7 7 4 10 
15 久慈（NHK朝の連続テレビ小説「あまちゃん」） 0 10 8 2 9 
16 秋田（竿灯祭り）㻌 0 13 6 1 9 
17 田沢湖・角館（桜、武家屋敷）㻌 1 11 6 3 8 
18 松島㻌 3 9 5 4 8 
19 仙台市㻌 5 12 7 2 3 
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1 （ ）内は筆者が説明のために書き加えた。 
た台北市が 18 名で 6 割以上、台北近隣の新北市で 2 割以
上であった。 
・質問 2 では、男性が 4 割、女性が 6 割ほどであった。 
・質問 3 の年齢層も 20 代から 50 代とそれぞれの層に散
らばったが、20 歳未満と 60 歳以上がやや少なかった。 
・質問 4 より、アンケートをおこなったのが、学術フォ
ーラムだったため、大学教員や学生が多かった。 
・質問 5 ではこの 5 年間の海外旅行の回数を聞いた。2-3
回というのがもっとも多かった。また、海外旅行をして
いないものは 3 名と 1 割ほどで、9 割は海外旅行にいって
いる。 
・質問 6 の日本への渡航回数であるが、2-3 回がもっとも
多く 9 名で 31％、4-9 回は 7 名で 24％。10 回以上という
者も 3 名 10％いた。また住んでいたという者も 1 名見ら
れた。 
・質問 7 の日本へ行った年を聞いたが、今年がもっとも
多く 11 名。2010 年以前という者も 6 名おり 21％であっ
た。また行ったことがない者は 4 名 14％であった。 
・質問 8 旅行情報をどこから得るのか、という問いでは、
インターネットがもっとも多く 22 名で全体の 76％は、
インターネットで情報を得ている。またテレビという者




とも多かったのが首都圏の 17 名、次いで近畿の 14 名、3



















1 歴史文化体験 23 1 1 0 0 4 
2 自然 18 4 2 0 0 5 
3 祭り㻌 19 4 1 0 0 5 
4 世界遺産 22 4 1 0 0 2 
5 温泉 19 4 2 0 0 4 
6 郷土料理 17 5 2 0 0 5 
7 町の散歩、都市観光㻌 19 6 0 0 0 4 
8 郷土芸能体験 13 9 1 0 0 6 
9 伝統工芸品体験 14 9 2 0 0 4 
10 買い物 12 5 4 2 0 6 
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14-8 東北地方にいかないのは日本のそのほかの地域
がもっと魅力的だから。 
(1)そうだ         6 名 
(2)なんともいえない    6 名 
(3)ちがう         3 名 
 
14-9 (冬の)気候がとても悪い印象がある。 
(1)そうだ         2 名 
(2)なんともいえない    5 名 
(3)ちがう         6 名 
 
14-10 特に理由はない。 
(1)そうだ         6 名 
(2)なんともいえない    6 名 













































































質問 15 あなたが知っている東北地方の観光地と興味について 

表4 あなたが知っている東北地方の観光地と興味













1 青森（ねぶた祭りなど）㻌 1 12 11 1 4 
2 弘前（桜祭り）㻖㻌 0 10 9 2 9 
3 十和田湖・奥入瀬渓谷㻌 2 8 3 7 9 
4 白神山地（世界遺産）㻌 1 9 9 3 7 
5 盛岡（さんさ踊り、南部鉄器、わんこそば）㻌 5 4 8 5 7 
6 小岩井農場㻌 3 4 7 5 10 
7 花巻（花巻温泉、宮沢賢治記念館）㻌 3 8 8 4 6 
8 北上（展勝地の桜祭り）㻌 0 8 5 5 11 
9 猊鼻渓の舟下り、厳美渓㻌 2 7 7 4 9 
10 平泉（世界文化遺産）㻌 1 8 7 5 8 
11 遠野（とおのふるさと村）＊㻌 6 7 6 5 6 
12 浄土ヶ浜（陸中海岸国立公園）㻌 0 9 6 5 9 
13 八幡平（国立公園）㻌 0 8 6 5 10 
14 龍泉洞（日本三大鍾乳洞）㻌 1 7 7 4 10 
15 久慈（NHK朝の連続テレビ小説「あまちゃん」） 0 10 8 2 9 
16 秋田（竿灯祭り）㻌 0 13 6 1 9 
17 田沢湖・角館（桜、武家屋敷）㻌 1 11 6 3 8 
18 松島㻌 3 9 5 4 8 
19 仙台市㻌 5 12 7 2 3 
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される。行ってみたい地域は、九州、北海道、沖縄につ
いて、東北は 4 位であった。 














・質問 12 では、岩手県に行ったことがある者が 8 名、行
ったことがない者が 16 名であった。 
・質問 13 では東北地方に行ったことがある者 9 名、行っ
たことがない者 15 名であった。 
・質問 14 は東北地方に行ったことがない者への質問であ
る。東北地方を知らなかったのは、12 名中 3 名、岩手県
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